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Els darrers carros, un comiat historic 
Kildo Carreté 
Sortint de Prat de Cornpte carní d'Arnes la 
Providencia rn'ha fet creuar arnb un carret rne- 
nut arrossegat per una somera de pas cansí, 
anant xino-xano carní del tros. L'arno del carret 
I'havia ornplert arnb fato de tota rnena: estris per 
anar a collir arnetlles, una escala de fusta tota 
guerxa, fetaarnb un troncde pi del Port partit pel 
rnig del cor i, per graons, barrons de ginebre. 
Tarnbe s'hi podien veure borrasses de color 
verd, bastons, ganxos i un grapat de sacs. 
Tancava la irnatge un gosset arnb el cap cot 
lligat darrera del carro arnb un llarg cordill que 
obligava I'anirnalet a rnarxar al rnateix pas. Fins 
quan ens sera perrnes contemplar aquestes 
irnatges ja carní de la desaparició? 
Per acabar d'atiar el rneu sobtat interes pels 
nostres carros, en entrar a Arnes pel porxo d'en 
Miquelet rn'he trobat el carro d'en Garrilla, darrer 
testirnoni supetvivent d'una nissaga ja caduca. El 
seu carro el trobern dia sí i dia tarnbé pels carnins 
propers al poble, rnatinant per fer via al tros i 
retirant més tard que eis aitres treballadors del 
carnp, que rnarxen tots xirois darnunt de la seva 
rnaquina rnotoritzada i arnb el gosset al darnunt, 
bena propdel seu amo. Aquestseguit de circurns- 
tancies relacionades arnb el crepuscle deis car- 
ros rn'ha rnotivat a dedicar-hi unes ratlles per 
rememorar aquest estri arnb dues rodes que 
tantes suors estalvia als nostres avis quan, rnig 
segle enrera, encara es veien arreu de la Terra 
Alta carros i rnés carros, solcant els carnins 
fangosos rnarcats per profundes roderes. 
Avui dia aquests carnins han estat aplanats 
per facflitar el pas dels vehicles rnotoritzats. En 
asfaltar les nostres carreteres s'obliga a canviar 
la llanta d'acer per la roda pneurnatica; aquesta 
disposició oficial motiva el canvi de rnolts carros 
existents per d'altres fabricats arnb estructures 
Carro d'en Garrilla (Arnes). 
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de ferro rnolt Ileugeres; aixo motiva la fi d'un 
ofici, el de constructor de carros de fusta; durant 
un breu ternps, potser uns quinze anys, florí 
I'ofici d'aquells carreters que treballaven arnb 
ferro. Recordern encara el carreter de Vall-de- 
roures, qui rnés quecarros feiavertaderes obres 
d'art en les quals no hi rnancava un sol detall. 
Corn que el carro guarda una relació directa 
arnb la roda retrocedirn ara rnolts segles enrera, 
aproxirnadarnent al any 2500 aC, per saber 
quelcorn del seu origen, aprofitant I'avinentesa 
d'estar davant dels últirns carros del nostre 
ternps. Aquests estris que porten rodant quatre 
mil cinc-cents anys pels carnins d'aquest rnón 
de Déu. 
Els primers carros 
Des que aparegué el primer carro fins I'ac- 
tualitat, quan encara es pot descobrir algun 
carret rnarxant arnb pasfeixuc per lescarreteres 
asfaltades de la nostra comarca, estirat per 
anirnals de pas lent, evidentment el principi 
fonarnental d'aquest vehicles continuaessent el ! rnateix, prova evident de Que I'invent de la roda 
ha esta! trascendental. ' 
Fins el segle XV dC els eixos havien romas 
units de manera directa al carruatge; aixo pro- 
duia sotragades violentes que feien insuporta- 
ble qualsevol viatge. Hagueren de passar uns 
dos-cents anys perque als cotxes s'hi instal- 
lessin ballestes, rnés tard seients i després 
finestrelles arnb vidres. Així, a poc a poc, s'ha 
anat progressant fins arribar a aquelles enor- 
mes diligencies que trigaven rnés d'una setma- 
na en recórrer els sis-cents quilometres que 
separen Madrid de Barcelona. 
Pero, igual que el carro, no anem tan de 
pressa.. . 
Retrocendint en la historia, sernbla ser que 
els carruatges foren ideats per alguns pobles 
nomades d ' ~ s i a  vers el 3500 aC, per bé que els 
prirners testirnonis de llur existencia procedei- 
xen de Mesopotarnia, on s'han trobat restes de 
vehicles de dues i quatre rodes que arrossega- 
ven ases o bous; entorn I'any 2000 a.c., ja per 
cavalls. 
El carro rnés antic conegut ens el rnostra 
una miniatura de bronze de set centírnetres 
d'alqada procedent d'Agrad; representa un au- 
riga dernpeus darnunt d'un carro de guerra 
arrossegat per quatre ases salvatges; és I'any 
2500 aC, i ens trobern davant de la primera 
El relleu del carro 
representació grafica d'un carro de guerra. 
Unasegona imat~e, extreta d'un relleu roma, 
ens rnostraün vehicléarnb quatre rodes de radis 
de ferro tirat per un parell de cavalls. La darrera 
irnatge ens dona a coneixer un carro de dues 
rodes arnb radis de fusta i tirat per un bou. 
Per cloure aquest treball transcrivim una 
breu conversa arnb Miquel Guardia Colé, de 
casa Garrilla, darrer arnerol que encara fa ús 
d'aquest estri. L'horne ens explica que a casa 
seva tenen carro des de I'any 1945, quan en 
Miquel tenia vuit anys. Era un vehicle costós, 
difícil d'adquirir; d'altra banda, totes les cases 
del poble disposaven de pallisses i corrals per 
als anirnals que utilitzaven, equipats general- 
rnent arnb sarries, la qual cosa perrnetia un 
accés facil a les terres on anaven a treballar. Els 
carnins de carro eren pocs donada I'accidenta- 
da orografia d'aquestes indrets. 
Abans de I'any 1945, ens conta en Miquel, 
els arnics del seu pare, els Agustinets, en Pavet 
després, i son pare d'en Gabriel contaven vint- 
i-cinc o trenta carros al poble fins a I'any 1965, 
sense incloure-hi els carros del Don, la casa 
rnés rica del poble. Des deis anys seixanta als 
vuitanta el carreterde Vall-de-roures influínova- 
rnent en I'expansió de I'ús del carro, en fer uns 
vehicles arnb estructura de ferro i rodes pneu- 
rnatiques, lleugers i econornicsde compra. Tarn- 
bé reeixiren en aquest aspecte els carreters de 
Gandesa i Valdealgolfa, 
Antigarnent el transport en carro de poble a 
poble el duien a terrne els traginers, fet que dona 
vida a varies posades o ventes situades al llarg 
dels camins, per exemple la venta de la Ratlla, 
carní de Cretes i Calaceit. Al llarg del trajecte a 
Tortosa s'hi trobaven varies ventes: la venta del 
Rorner, venta de la Serra, venta de la Tia Maria, 
la Venteta, venta de la Roseta, venta del Fangar 
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i la venta Roja, totes elles destinades al servei 
dels carreters o traginers que anaven amb les 
reates d'animals fent de mercaders que baixa- 
ven vi i oli a Tortosa. A Arnes n'hi havien dos, el 
tio Bertran i el tio Venteret. A Vall-de-roures hi 
havia la reata més formosa de totes: la del tio 
Benito. Són referencies que jo no he viscut pero 
que he sentit contar a casa meva. Em deixava la 
venta del Moreno, a prop del col1 d'en Gra, on es 
podia llogar un animal d'ajuda, doncs elcamíera 
molt pendent. L'animal s'afegia a la reata i 
estava ben ensinistrat; una vegada acabat el 
seu sewei, ell, tot sol, feia cap de tornada a la 
venta del Moreno. 
Fa uns cinquanta anys el transports'efectua- 
va gairebé tot amb carros; els verdulaires de 
Xerta pujaven a Arnes a vendre les seves horta- 
lisses. La tia Rosario y la tia Florencia ho venien 
al poble al detall. També venien de I'horta de 
Tortosa per baratar taronges per draps i espar- 
denyes velles. 
Els transports existents entre Arnes i Tortosa 
els utilitzava, quan vivia, el Don. Baixava les 
olives a aquesta ciutat ja que hi tenia un molí 
d'oli. A Arnes cadascu s'elaborava el vi, havent- 
hi tres premses: la d'en Josepó, la de I'oncle 
Benito i la de cal Prenset. 
El carro rnés antic conegut de I'any 2500 aC 
lrnatge extreia d'un relleu roma 
/ Carro de dues rodes arnb radis de fusta i tirat per un bou. l 
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